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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО КЛАСС­
НОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Современные исследования в области профессионального становления 
педагога-воспитателя в вузе рассматривают такие актуальные вопросы, как 
формирование педагогических умений, необходимых классному руководите­
лю (А.И. Григорьева, В.И. Журавлев, А.А. Леонтьев и др.); психолого - 
педагогические аспекты формирования личности педагога-воспитателя (А.М. 
Анохин, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.); значение педагогической прак­
тики в системе подготовки педагога-воспитателя (В.И. Воробей, Г.П. Гайбу- 
лина, О.О. Киселева, Н.А. Соловьёва и др.); формирование готовности класс­
ного руководителя к работе с семьей (Т.Ю. Гущина, Г.В. Иванова, О.А. Шо­
стакович и др.). Однако, анализ психолого-педагогической литературы, дис­
сертационных исследований последних лет свидетельствует о том, что, не­
смотря на определенное внимание к вопросу подготовки классного руково­
дителя, в настоящее время проблема подготовки классного руководителя к 
алгоритмизации диагностической деятельности исследована недостаточно 1.
Умение прослеживать социально-психологические изменения в классе, 
изучать отношения детей, ценностные приобретения и характерологические 
продвижения - важнейшие задачи классного руководителя. Чтобы корректи­
ровать свою профессиональную деятельность, классный руководитель дол­
жен уметь регулярно производить анализ воспитательных результатов, как 
всякий деятельный субъект, сопоставляющий полученный продукт с целью 
деятельности . Подтверждение сказанному находим в содержании Стратегии 
развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 
период 2019-2021 годы. Здесь также замечено, что в современной школе
1 Михайлова Д.И. Подготовка классных руководителей к диагностиче­
ской
деятельности в процессе профессиональной подготовки в вузе [Электронный ресурс] / 
Д. И. Михайлова // Педагогическая диагностика.-2016.-№6.-90с.2
Веденеева, О.А. Теория и практика работы классного руководителя /
О.А. Веденеева, Л.И. Савва, Н.Я. Сайгушев. Учебное пособие - М.: Мир 
науки, 2016. - 140 с.
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необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности детей в 
процессе образовательной деятельности : «^каждый учитель сталкивается в 
работе с индивидуальными особенностями своих учеников: по темпераменту 
и характеру, способностям и знаниям, особенностям поведения и общения. 
Не все они в равной степени влияют на результаты учебной деятельности, но 
есть и те, которые нельзя игнорировать»1.
Очевидно, что поле деятельности классного руководителя довольно 
широко. В связи с этим возникает необходимость алгоритмизации деятельно­
сти классного руководителя в целом, алгоритмизации его диагностической 
деятельности, в частности.
Так, полученные в результате алгоритмизации диагностической дея­
тельности классного руководителя данные, позволяют оптимизировать пе- 
дагогам-воспитателям выбор наиболее рациональных способов сотрудниче­
ства с детским коллективом и другими субъектами учебно-воспитательного 
процесса.
С помощью полученных данных на основе алгоритмизации, педагоги - 
воспитатели не только могут обратиться к характеристике особенностей вос­
питанников и класса в целом, но и определить условия и возможности их 
воспитания, расширить и углубить знания классных руководителей о детях, 
найти причины, питающие отрицательные проявления или, напротив, спо­
собствующие закреплению и развитию положительных черт. Считаем, что 
успех воспитательной деятельности классного руководителя во многом зави­
сит от глубокого проникновения во внутренний мир детей, понимания их пе­
реживаний и мотивов поведения и дальнейшей организации воспитательного 
процесса на основе полученных результатов 11.
Рассмотрим выбор диагностических методик как один из важнейших 
этапов алгоритмизации, который позволяет решать следующие педагогиче­
ские задачи: 1) изучить личностные качества обучающихся класса; 2) изучить 
общие и специальные способности класса; 3) изучить уровень взаимоотно­
шений обучающихся в коллективе; 4) учесть индивидуальные особенности 
обучающихся при планировании и организации классных дел; 5) выбор ме­
тодов для стимулирования и коррекции норм отношений и поведения обуча­
ющихся и др. Наиболее информативными методами диагностики по изуче­
нию детского коллектива являются следующие методы: 1) беседа с учеником 
или коллективом; 2) наблюдение; 3) анкетирование; 4) тестирование; 5) со­
чинения; 6) социометрия; 7) ранжирование; 8) графический и рисуночный 
тест и др.
Например, метод беседы является одним из главных методов педагоги­
ческой диагностики. Беседа может стать важным аргументом в изучении ин­
теллектуальной и личностной сфер ребенка, его индивидуальных особенно­
стей, существующих у него проблем. Наблюдение дает возможность изучить
1 Проект Стратегии развития образования Белгородской области «Доб­
рожелательная школа» на период 2019-2021 годы
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участие ребенка в конкретном виде деятельности без вмешательства в есте­
ственный процесс данной деятельности. Наблюдение можно использовать 
тогда, когда существует или назревает конфликтная ситуация и необходимо 
сформировать объективное мнение о поведении ученика и совершаемых им 
поступках. Опросы дают возможность изучить мотивацию действий обуча­
ющихся, интересов конкретного ребенка или класса в целом, уровень тре­
вожности обучающихся класса. Опросы эффективны при выявлении отноше­
ний детей к конкретным проблемам и явлениям. Тесты позволяют изучить 
отношение обучающихся к самому себе, значимой деятельности. Анкеты да­
ют возможность выявить степень влияния коллектива на личность и лично­
сти на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем. 
Графические и рисуночные тесты позволяют изучить отношение к коллекти­
ву, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями, а со­
чинения - интеллектуальные умения обучающихся, их кругозор, личностные 
качества, отношение к мировым ценностям, мироощущения ребенка1.
Овладение студентами алгоритмом диагностической деятельности сво­
дится не только к процессу овладения и применения знаний и умений в опре­
деленной области будущей профессиональной деятельности, но и постоян­
ными усилиями студентов в направлении самоорганизации, самосовершен­
ствования, саморазвития. Именно поэтому одним из условий подготовки пе- 
дагогов-воспитателей будет являться развитие потребности студентов в уча­
стии в педагогических тренингах, мастер-классах по проблеме, выполнении 
практических заданий связанных с изучением детского коллектива на основе 
алгоритмизации.
В качестве примера рассмотрим алгоритм диагностики уровня соци­
ального развития школьника будущим классным руководителем. Задание за­
ключается в следующем: Пользуясь нижеприведенными описаниями воз­
можного уровня сформированности социальных качеств учащихся V-VI 
классов, определите уровень социального развития у обучающихся одного из 
классов и оформите «Диагностическую карту» (таблица 1).
_____ Таблица 1. Уровень социального развития у обучающихся______
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1 Герасимова Е.Н. Диагностики изучения детского коллектива. - [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2014/09/17/diagnostiki-izucheniya-detskogo-kollektiva
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Примерный план выполнения задания; 1) формулировка проблемы; 
определение целей, задач, объекта и предмета диагностики; 2) определение 
критериев и показателей объекта диагностирования; 3) подбор методик для 
решения поставленных задач; 4) сбор информации с помощью диагностиче­
ских методик; 5) количественная и качественная обработка результатов; 6) 
выработка и формулировка педагогического диагноза; 7) выработка и фор­
мулировка педагогического прогноза развития объекта; 8) разработка кор­
рекционных мер; 9) дальнейшее построение воспитательной деятельности на 
основе педагогической диагностики.
С помощью диагностических методик классный руководитель получит 
данные о состоянии педагогического процесса, качестве обучения или воспи­
тания, обученности и воспитанности школьников, обработает эти данные, 
проанализирует и оценит их, откорректирует и спрогнозирует развитие педа­
гогического процесса и обучающихся. На теоретическом и прикладном 
уровне алгоритмизация воспитательной деятельности будущего классного 
руководителя позволит решить одну из основных проблем - низкую числен­
ность педагогов-психологов в образовательной организации, а вместе с ней 
познакомит с тем что изучать, какими методами, как измерять состояние пе­
дагогического процесса и степень подготовки обучающихся, как фиксиро­
вать и использовать результаты.
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